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ら 静 電 力 駆 動 の マ イ ク ロ マ シ ン /MEMS (Micro  Elec tro-Mechanical  Systems)  
に関する研究開発が盛んに行われている．とくにマイクロマシンをセンサや情報
機器，医学，バイオテクノロジーの分野で利用する場合，圧力計・加速度計，マ




















本論文は，第 1章から第 9章までの 9章から構成されており，第 1章では序論，第
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